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ЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА В КРАЇНАХ СВІТУ 
 
В умовах сучасності, перехідний період до моделі господарювання 
сприяв формуванню та розвитку ринку нерухомості. Важливість чого 
обумовлюється тісним зв’язком з іншими елементами ринкової системи. З 
функціонуванням нерухомості пов’язане життя та діяльність людей різних 
прошарків населення в усіх сферах управління, підприємництва та організації; 
це складова національного багатства та своєрідна основа для існування і 
розвитку організацій та підприємств будь-якої форми власності. Усе це робить 
дослідження нерухомості надзвичайно актуальним.  
Сучасне тлумачення поняття нерухомого майна пройшло досить 
тривалий шлях формування. Більшість країн світу рецепіювали положення 
римського приватного права, але підходи до розуміння нерухомості зазнавали 
певних змін. 
На сьогодні кожна держава, зважаючи на власні правові традиції та рівень 
розвитку суспільних відносин, самостійно визначає речі, які є нерухомими або 
на які поширюється режим нерухомого майна. Такий підхід до визначення 
поняття нерухомого майна у різних правових системах відображається в 
нормативно-правових актах, які регулюють приватноправові відносини, а тому 
одна й та сама річ може мати різний статус: в одних країнах може бути 
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нерухомою, а в інших – рухомою.  
Згідно з цивільним законодавством Російської федерації нерухомість – це 
земельні ділянки; ділянки надр; відокремлені водні об’єкти і все, що міцно 
зв’язане з землею, а саме об’єкти, переміщення яких без значної шкоди їх 
призначенню неможливе [2]. 
Цивільний кодекс Німеччини до нерухомого майна відносить землю та її 
складові частини; споруди; речі, що міцно пов’язані з ґрунтом; насіння, якщо 
воно внесене в землю; продукти землі, поки вони пов’язані з ґрунтом; 
насадження та рослини (ст.94-96 Німецького цивільного укладу) Відповідно, 
схожі ознаки нерухомого майна містяться і в Цивільних кодексах Швейцарії, 
Італії (ст.812), Японії (ст. 86) [4]. 
В свою чергу, цивільний кодекс Франції, поняття нерухомості розглядає у 
значно ширшому його розумінні. До об’єктів нерухомого майна відносить 
землю та пов’язані з нею споруди, врожай, ліси тощо; за її призначенням – 
машини, інструменти і сировина, що використовується на підприємстві, 
сільськогосподарське знаряддя й худоба, хоча за своєю природою вони є 
рухомими [1]. 
Відповідно до Цивільного кодексу Бразилії (ст. 43) 1920 р. нерухомими 
речами є: ґрунт з його поверхнею, природними приналежностями, враховуючи 
дерева, плоди на корені, наземний простір і надра; те, що особа прикріпляє до 
землі на тривалий час, посіви в землі, будівлі та споруди, які не можуть бути 
переміщені без руйнування, переобладнання, розламування або завдання їм 
шкоди [8]. 
Цивільний кодекс Республіки Куба 1987 р. (ч. 2 ст. 46.1) визначає, що 
матеріальними речами може бути нерухоме майно чи особиста власність, 
розуміючи під нерухомим майном землю та інші речі, прикріплені до неї так 
надійно, що це унеможливлює користування ними чи їх використання за 
попереднім призначенням [7]. 
На суттєво іншому підході ґрунтується законодавство США. За законом 
«Про ліцензування і реєстрацію нерухомого майна» (1980 р.) визначено, що 
нерухомим майном є будь-яке майнове право на землю або майно, що 
знаходиться на землі, незалежно від того, чи є воно матеріальним або 
нематеріальним, умовним або безумовним, чи знаходиться воно в межах 
Федерації чи будь-де в іншому місці, включаючи орендне право, строкові права 
й визначені аналогічним чином майнові права [6]. 
Дещо схожий підхід до визначення нерухомого майна використано в 
Торговельному й Цивільному кодексі Таїланду. У ст. 139 цього Кодексу 
міститься таке визначення: «Нерухомим майном є земля, а також речі, надійно 
прикріплені до неї, або які формують одне ціле з нею. Нерухоме майно також 
включає речові права, пов’язані з землею або речами, що формують з нею одне 
ціле» [5]. 
Узагальнюючи викладене вище, можна дійти таких висновків: єдиною 









законодавства окремих країн взагалі не передбачають можливість поширення 
режиму нерухомого майна на рухомі речі; у різних країнах поняття «нерухоме 
майно» визначається по-різному; законодавство одних визначає нерухомість 
через права на неї, законодавство інших – через фізичні властивості (здатність 
до переміщення, можливість використання за цільовим призначенням тощо). 
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